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Por algo i 
La Mujer con 
Letra de ANTONIOA'RÑILLA 
L a mujer con el voto ha pedido 
lograr su i lus ión , 
lograr su i lus ión , 
Y , ahora para igualarle a les hombres 
usa panta lón , 
usa panta lón . 
S i las cosas asi c o n t i n ú a n 
no me e x t r a ñ a r á , 
no me e x t r a ñ a r á 
qüe los hombres con la falda corta 
vayan a fregar. 
E S T R I B I L L O 
Por algo ha de ser, * 
por algo ha de ser, 
el gastar la muier pantalones... 
Por a b o ha de ser. 
Res t i tu ía un día al levantarse 
le dijo a don Blas , 
.le dijo a don Blas • 
" A ponerme voy tus pantalones 
que bien me es tarán , 
que bien me e s t a r á n . " 
Blas, güsto^o la dió ese capricho 
v asi la mujer,' 
y asi la mujer 
al verse ya con los pantalones... 
le m a n d ó a . . . barrer. 
• A L E S T R I B I L L O 




" K s 
oribio con falda muy corta 
le he visto anteayer, 
le be_ visto anteayer, ; \ 
i tienda eortiDrandd patatrs, 
aceite y café , 
aceite y café . 
runtándole al verle en tal f, rma 
lo que le pasó , 
lo que le p a s ó : 
porque mi muier me ha d( jado 
PANTALON 
Música de «POR ALGO SERA, 
sin el panta lón ." 
A L E S T R I B I L L O 
1 V 
A l levantarse L u i s de la cama 
su ropa no hal ló , 
su ropa no hal ló , 
ponqué Rosa se la bahía pucslo 
con gran i lus ión, 
con gran i lus ión. 
L u i s , entonces, aprisa se puso 
la de -su mujer, 
la de su mujer, 
y al mirarse al espejo se dito: 
" ¡ Q u é le voy a hacer !" 
A L E S T R I B I L L O 
V 
Con "(hanehullo" ahora van las mu-
y labios "pintaos", | j eres 
y labios "pintaos" ; 
ya nú quieren lucir lo que es suyo, 
lo llevan "prestao", 
lo llevan "prestao". 
S i las cosas asi cont inúan , 
¡ q u é le hemos de hacer! , 
¡ nué le hemos de hacer! , 
las mujeres con los pantalones,,, 
nos van ,a . . . moler. 
A L E S T R I B I L L O 
) V 1 . •• , 
(hian;lo en la.s elecciones que tienen 
^ vayan a y'otar, 
vayan a votar, 
pantalones v el pelo cortado 
ledas l l evarán , 
tpdas l l evarán . ' . , 
Por eso presidente de mesa 
no quiero yo ser, 
no ouiero yo ser, 
que es difíci l saber si el que vote 
es Hombre o muier. 
A L E S T R I B I L L O 
Letra parodia adaptada a U rnúsi ia de A L / V A DE P.AYASO 
Ór ginal de B E N J A M I N L O P E 
En una inmunda «tasca > 
sita en los barrios bajos 
corriase un juergazo 
el bueno de Zenón, 
y en carcajadas locas . 
iba sorbiendo copas 
hasta que en un momento 
el pobre se durmió . 
Del brazo le sacaron 
cuatro mozos de cuerda 
en medio del arroyo 
soltaron el tonel, 
la noche fué avanzando 
como boca de lobo 
y entre las inmundicias 
se es t remeció su seiÑ 
v, - , H . -
Así qua vi;ri el d a^ 
y el so! nos dio sus ra/os 
hecho ua escarabajo 
hal lábase Zenón , 
los chicos le miraban 
porque se recreaban 
al verle hacer pi. netas 
armado de un tabíón. 
De pronto en una esquina 
surgió la «seña» Paca 
que blandiendo .ufía estaca 
\¿ quiso sacudir, 
en medio del tumulto 
se fué derecha al bulto 
i y todos los presentes 
quisieron api udir. 
E S T R I B I L L O 
Alma de borracho 
aplacaste la matraca 
tu mujer la «seña» Paca, 
sufrirá tu dejación, 
Eres un borracho 
sin educación 
en tí no hay decoro 
borrachucio fanfarrón. 
O N E - E S T E P 
OKIGLWL DK.- MXF.STRO GUILLE^J 
La marquesa que vive en la plaza La mujer de Frasquito el droguero 
al cortijo se fué antes de ayer, una aguja anteayer sé t r agó ; 
y allí estaba esperándola y al .sentir con horror 
un joven chipén ; en la tripa el dolor, 
la verdad: yo no sé para qué. a un gran médico joven llamé). 
Mas llegó allí el marqués por la noche Y al entrar el marido en la alcoba 
y a su esposa y al joven halló de repente "asombrao" se encontró 
a los dos muy j un titos que estaban... que el galeno y la esposa ya estaban... 
¿cómo estaban? Ya se me olvidó. 
A l . K S T . M B I I . I / ) 
cómo estaban? Ya so me olvidó. 
ESTRIBILLO 
Ya se me olvidó, 
ya se me olvidó, 
me acuerdo de unas cosas 
pero de otras no. 
Ya se me olvidó, • 
ya se me olvidó, 
¡ caray! con la memoria 
que tengo yo. 
l inp. R o d a s , 26 M a d r i d . 
I i [ 
La perrita de doña Dolores 
y el perrito de don Sebastián 
para hacerse el amor 
se van al corredor 
y se p o t H ' n allí a retozar. 
La otra noche, al llamar a la perra, 
doña Lola el gran susto llevó, 
piles el perro y la perra ya estaban... 
¿cómo estaban? Ya se me olvidó. 
A L Ks'i I I I B I L L O 
T A N G O 
L e t r a de A L B E R T O C A R M I N A M ú s i c a ;e V'ÍR ' i R N C i T A M I L A G R O S \ 
Aladrecira de m i v ida 
lú que siempre has sido buena 
no te aflijas por la pena 
que la v ida me m a n d ó , 
que teniendo tu c a r i ñ o 
(¡Lie es m i ú n i c o consuelo 
me resigno en m i tristeza 
y así mato m i dolor . 
Yo te ruego madree!ta 
que siempre he sido buena 
basta que u n d í a en la v i d a 
ese hombre me e n c o n t r é , 
que fingiéndome c a r i ñ o 
confiada en él estaba 
y yo nunca esperaba 
que l legara a la t r a i c i ó n . 
H o y m i v ida destrozada 
la pregona m i deshonra 
ya rio tengo otro consuelo 
que el que tú me quieras dar, 
madrec i ta de m i v ida 
no quiero que por m í sufras 
ni que pagues mis pesares 
porque un d í a mala ma la f u i . 
Yo te ruego madrec i ta 
que siempre quise ser b u e ñ a 
y la causa de tu pena 
sé que f u é aquel amor, 
pero tú que eres tan buena 
y comprendes mis pesares 
sabes que no f u i mala 
que me mata su t r a i c i ó n , 
Pero yo quiero que sepas 
madrec i ta de m i v ida 
que s a b r é vengar la her ida 
que me causa este dolor , 
aunque sé que m i c a r i ñ o 
se m a r c h ó con ese hombre 
que d e s p u é s de t ra ic ionarme 
cobarde me a b a n d o n ó . 
A veces yo le perdono 
el d a ñ o que ha cometido 
y me a l i e n í a la esperanza 
de que un d í a v o l v e r á , 
madrec i ta de m i v ida 
tú que siempre has sido laieni i 
debes consolar m i pena 
dar o lv ido a m i dolor . 
